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MOTTO 
 
Orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang termotivasi 
dalam dirinya. Untuk itu teruslah menjadi orang yang selalu 
termotivasi. 
 
Kawan terbaik takkan menjadi lawan. Sebaliknya, lawan terbaik 
akan berakhir menjadi kawan. 
 
Maka Aku bersumpah demi Tuhan yng mengatur tempat-tempat 
terbit dan terbenamnya (matahari, bulan, dab bintang), sungguh, 
Kami pasti mampu (QS. Al-Ma’Arij ayat 40). 
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ABSTRAK 
 
Sastra merupakan suatu media yang dapat dijadikan sebagai 
perkembangan kepribadian dan karakter seseorang. hal tersebut karena di dalam 
sebuah karya sastra memiliki banyak nilai pendidikan yang dapat diambil nilai 
positifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: 1) 
Tokoh dan Penokohan tokoh utamapada Novel Entrok karya Okky Madasari, 2) 
aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Entrok karya Okky Madasari 
berdasarkan teori kepribadian psikologi Sigund Freud, 3) nilai pendidikan 
karakter yang terdapat dalam novel Entrok karya Okky Madasari, 4) relevansi 
kepribadian tokoh dan nilai pendidikan karakter  dalam novel Entrok karya Okky 
Madasari dengan pendidikan sastra di perguruan tinggi.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini berupa paragraf yang terdapat dalam novel Entrok Karya Okky 
Madasari dan sumber data novel Entrok karya Okky Madasari serta buku acuan 
yang berkenaan dengan penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan 3 teknik yaitu teknik baca, 
teknik catat, dan teknik wawancara. Teknik validitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah trianggulasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis. Prosedur penelitian dalam 
penelitian ini mencakup tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 
dan tahap penyelesaian. 
Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya (1) tokoh dan penokohan 
dari tokoh utama dalam novel Entrok karya Okky Madasari, (2) aspek kepribadian 
id, ego, dan superego dari tokoh utama yaitu Marni dan Rahayu, (3) niai 
pendidikan kerja keras dari tokoh utama Marni dan Rahayu, (4) relevansi novel, 
nilai pendidikan kerja keras dalam novel, dan aspek kepribadian dalam novel 
dengan pembelajaran sastra di perguruan tinggi. 
 
Kata Kunci: Psikologi sastra, kepribadian, Sigmund Freud, Nilai Pendidikan, 
Kerja keras. Novel. 
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ABSTRACT 
 
Literature is a medium that can be used as the development of one's 
personality and character. it is because in a literary work has a lot of educational 
value that can be taken the positive value. This study aims to describe and explain: 
2) aspect of the personality of the main character in the novel Entrok works Okky 
Madasari based on the theory of personality psychology Sigund Freud, 3) the value 
of character education contained in the novel Entrok works Okky Madasari, 4) the 
relevance of the personality and values of character education in the novel Entrok 
by Madasari Okky with literary education in college. 
This research is a qualitative descriptive study. The data in this study a 
paragraph contained in the novel Entrok by Okky Madasari and novel data sources 
Entrok Madasari Okky works and reference books relating to the research. 
Sampling technique used is purposive sampling, data collection techniques with 3 
techniques that read engineering, technical notes, and interview techniques. The 
validity of the technique used in this research is data triangulation. Data analysis 
techniques used in this research is the analysis of the content or content analysis. 
The procedure of this research includes three stages, namely preparation phase, the 
implementation phase, and the completion stage. 
The results of this research is the discovery of (1) character and 
characterization of the main character in the novel Entrok by Madasari Okky, (2) 
aspects of the personality of the id, ego, and superego of the main characters are 
Marni and Rahayu, (3) educational niai hard work of the main character Marni and 
Rahayu, (4) the relevance of the novel, the educational value of hard work in the 
novel, and the novel aspects of the personality in the teaching of literature in 
college. 
 
Keywords: Psychology literature, personality, Sigmund Freud, Values Education, 
hard work. Novels. 
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